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งานวิจัยนี้ศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพ และทางกลของไม้เนื้อแข็งคอมโพสิท
ลายไม้บีชวิธีแฮนด์เลอัพ ด้วยเคร่ืองมือทดสอบตามมาตรฐาน  BS. 373  ตัวอย่างทดสอบในงานวิจัย
นี้มีทั้งสิ้น 3 ชนิด  ได้แก่  เรซิ่น  เรซิ่นผสมทัมคัม  และเรซิ่นผสมทัมคัมและรัดด้วยเส้นใยแก้ว  
ตัวอย่างทั้งสามชนิดแสดงพฤติกรรมการรับแรงอัดที่คล้ายกัน  แต่มีลักษณะการวิบัติที่แตกต่างกัน  
เรซิ่นเกิดการวิบัติแบบเสียรูปถาวรโดยปราศจากการพังทลายของตัวอย่างทดสอบ  ขณะที่   
ตัวอย่างเรซิ่นผสมทัมคัม  และตัวอย่างเรซิ่นผสมทัมคัมและรัดด้วยเส้นใยแก้วเกิดการวิบัติพังทลาย  
แม้ว่าจะมีลักษณะการวิบัติที่แตกต่างกัน  ก าลังอัดที่จุดวิบัติของตัวอย่างทั้งสามมีค่าใกล้เคียงกัน  
และมีค่าสูงกว่าก าลังอัดของไม้บีชธรรมชาติ  ผลการทดสอบแรงดัดของตัวอย่างทั้งสามชนิดแสดง
ให้เห็นว่าตัวอย่างเรซิ่นมีความเค้นเพิ่มขึ้นเชิงเส้นตามการเพิ่มขึ้นของความเครียดจนถึงความเค้น
คราก  ต่อจากนั้น  ความเค้นจะมีค่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามการเพิ่มขึ้นของความเครียด จนถึงความเค้น
สูงสุด  การพันตัวอย่างเรซิ่นผสมทัลคัมด้วยใยแก้วช่วยเพิ่มสติฟเนสและความเค้นดัดสูงสุดให้กับ
ตัวอย่างอย่างเห็นได้ชัด  ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นดัดและการแอ่นตัวแสดงความชันสองช่วง  
โดยที่ความชันในช่วงแรกมีค่าสูงกว่าความชันในช่วงหลัง  จุดเปลี่ยนความชันคือจุดที่ตัวอย่างเร่ิม
เกิดรอยแตก  ลักษณะการวิบัติของคานตัวอย่างเรซิ่นผสมทัลคัมและพันรอบด้วยใยแก้วเป็นแบบ
แตกที่จุดกึ่งกลาง ซึ่งเป็นจุดมีเกิดโมเมนต์สูงที่สุด  ความเค้นดัดมีค่าเพิ่มขึ้นและการแอ่นตัวมีค่า
ลดลงตามจ านวนรอบการพันตัวอย่างเรซิ่นผสมทัลคัม   งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าไม้เนื้อแข็ง
คอมโพสิทลายไม้บีชมีคุณสมบัติทางกายภาพและทางกลใกล้เคียงกับไม้บีชธรรมชาติ  แต่มีต้นทุน
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This research aims to compare physical and mechanical properties of beech-
patterned hardwood, made by hand lay-up method with natural beech using test 
machines that coincided to the BS. 373 standard. There are 3 samples that were studied: 
resin, resin and talcum blend, and fiberglass-wrapped resin and talcum blend. The three 
samples exhibit similar compression behavior, but different failure behavior. Resin 
sample exhibits permanent deformation at failure without any collapse of the sample, 
while resin and talcum blend samples and fiberglass-wrapped resin and talcum blend 
samples exhibit bulking failure. Even with different failure modes, the failure strength 
of the three samples was similar, and was higher than that of the natural beech. The 
result of bending tests on the three samples shows that the bending stress of resin sample 
increases linearly with an increase of strain and then slightly increases with an increase 
of strain until the maximum strain is attained. Wrapping resin and talcum blend with 
fiber glass apparently increases stiffness and maximum bending stress of the samples. 
Relationship between bending stress and deflection exhibits two slopes, with steeper 
for in the first slope than the second one. The transition of the change of slope is found 
to be the point at which the samples begin to crack. The crack of fiberglass-wrapped 
resin and talcum blend occurs at the center of the test samples, which is the point that 
sustained the maximum moment. The failure bending stress increases while the 
deflection decreases with the increase of fiberglass layer. This research shows that the 
beech-patterned composite hard wood has similar physical and mechanical properties 
to the natural beech, but with lower cost of production. The application of the beech-
patterned composite hardwood in engineering works will benefit for both economical 
and environmental perspectives.  
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